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FARASI - KRÄFTIGER FLUSSPFERD-JUNGE IM ZOO BASEL
 
Mit einer Wassergeburt hat Flusspferd Helvetia (17) am 6. November
einen kräftigen Jungen zur Welt gebracht. Farasi geht bereits kurz mit
seiner Mutter an Land spazieren. Helvetia säugt ihren Kleinen im
Wasser und möchte Vater Wilhelm (18) noch nicht in ihrer Nähe haben,
deshalb muss dieser sich noch eine Weile gedulden, bis er wieder
gemeinsam mit seiner Familie baden darf.
» Zu den ZOO BASEL News
 
FÜNF HÄNDE UND EINE SILBERNE MÜTZE
 
Im Affenhaus im Zoo Basel gab es am 24. Oktober Familienzuwachs bei
den Klammeraffen. Das Kind von Mutter Tica Tequila (12) klammert sich
im Moment noch eifrig an seine Mutter; schon bald wird es sich in
klammeraffentypischer Akrobatik versuchen.
» Zu den ZOO BASEL News
 
ZOO MAGAZIN 05|08
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Das Zoo Basel Magazin erscheint zwei Mal jährlich, Mitglieder des
Freundevereins erhalten es nach Hause geschickt, alle anderen
Interessierten können es an der Zookasse und im Zooladen für Fr. 3.-
erwerben.
» Weitere Infos zum aktuellen ZOO MAGAZIN
 
40 HALBWAISE SPINNENKINDER IM ZOO BASEL
 
Rund 40 winzige Spinnenkinder sind im Zoo Basel derzeit zu
bewundern. Wie bei Schwarzen Witwen üblich, hat die Spinnenmama
ihren Partner während der Kopulation getötet. Die jetzt gezeigten
Jungen sind am 23. Oktober geschlüpft und stammen aus dem dritten
und vierten von sechs Kokons, die das Weibchen nach seinem rabiaten
Techtelmechtel mit dem Spinnenvater gebaut hat.
» Zu den ZOO BASEL News
 
ZOO BASEL ERHEBT EINSPRACHE GEGEN PLANAUFLAGE
NACHTIGALLENWÄLDELI-HEUWAAGE
 
Mit einer Einsprache gegen die Planauflage
Nachtigallenwäldeli-Heuwaage strebt der Zoo Basel an, dass eine
zukünftige Nutzung des Geländes durch den Zolli nicht ausgeschlossen
wird. Planvorgaben, die eine Nutzung zu einem späteren Zeitpunkt
erschweren, möchte er verhindern. Damit der Zolli für Mensch und Tier
attraktiv bleibt, sind Ausdehnungsmöglichkeiten zentrale Faktoren der
Zukunftsplanung. Für das dem Zolli bereits im Jahr 2007 in Aussicht
gestellte Areal an der Heuwaage wird ein Nutzungskonzept
ausgearbeitet.
» Zu den ZOO BASEL News
 
DER SANTIGLAUS KOMMT IN DEN ZOLLI – SAMSTAG, 6. DEZEMBER 2008
 
Alle Kinder sind herzlich eingeladen dem Santiglaus auf der Bühne des
Zolli-Restaurants ein Vers aufzusagen. Auch Kinder die sich nicht
trauen, erhalten ein kleines Geschenk. 
» Zu den ZOO BASEL Veranstaltungen
 
BESUCHEN SIE DEN ZOLLI-LADEN AM WEIHNACHSMARKT
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Besuchen Sie den Zolli-Laden am Weihnachsmarkt
Dienstag 25. November, 18.30 Uhr bis Dienstag 23. Dezember, jeweils
von 11-20 Uhr.
 
ZUM LETZTEN MAL: SCIENCE LUNCH DER AFFE, MENSCH - UND WIR
 
20. November 2008 Donnerstag 12.30 Uhr
Dr. Margit Knapp. Filmautorin, Verlagslektorin, Berlin
Affenmensch und Menschenaff, Geschichten und Geschichte — Der
Affe in der Literatur
Über Mittag - mitten am Tag, mitten im Zoo: 30 Minuten Wissenschaft à
la carte. Nach dem Referat von 15 bis 20 Minuten wird beim Essen
weiterdiskutiert. 
Der Vortrag selber ist gratis. Für den Besuch des Vortrags können Sie
einen vergünstigten Zooeintritt für CHF 5.- nutzen. Dieser ist erhältlich
am Vortragstag zwischen 11.45 Uhr und 12.20 Uhr am Flying
Science-Tisch beim Haupteingang des Zoos (Binningerstrasse 40 -
Tram 10, Station Zoo). Es gibt keinen Vorverkauf.
» Zu den ZOO BASEL Veranstaltungen
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